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Al iniciar el resumen ejecutivo de un nuevo servicio, las empresas metalmecánicas 
tienen por cotidiano, hacer una línea de producción nueva para el servicio indicado, lo que 
contribuye al gasto, las razones principales que impiden tener utilidad neta son los gastos 
repetitivos en conceptos indispensables para cada línea de producción, tales como personal 
técnico, personal operarios, herramientas y equipos nuevos. Por lo tanto, el presente trabajo 
esta enfocado en dar a conocer la secuencia de actividades que se necesitan, desde la etapa 
inicial hasta la salida del servicio terminado para venta. En el presente caso aplica para el 
arranque de producción de 3 espesores diferentes en una única línea de producción de 
Acanalado Manual, mediante la implementación de las 5S, misma que se complementa y 
enriquece con el IPER, Control de Tiempos, Reuniones de personal, Registros Bihorarios 
Supervisión Continua, que se han ejecutado en el proceso de Acanalado. Así también la 
combinación de Excel, Diagramas de Flujo, Controles de Tiempo, Videos de Vigilancia, 
Registros Bihorarios incrementa la utilidad de los recursos del Área de Operaciones 
ubicando los tiempos improductivos. 
La problemática de la presente tesis se centra en la introducción de una nueva 
actividad y un nuevo accesorio para el proceso de producción del Servicio de Acanalado, la 
implementación de los antes mencionado daría como resultante la satisfacción total del 
cliente y la empresa MACOM en la que se inició, desarrollo y vende el servicio terminado.   
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